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9.n 18 February thei'Cdrunissioii',adopted a 
-ooninun.J.cation to the Councll boncerning the establishnent of the sl:irorned-nik;'bo$rdeii  food. aid'progranme  ror i9?6. this conmnnicatign followed-tfrose, a1r91dV.,er9sent.e.*  to.,the Coungi] in NovepbeT LgTj in reepect of butteroif 'ana ber.eals- (see p-51).  .' .  :. .  .". .:: '.,. "'
.{L -*qula be pointed. out that for all  theEe procluote the quantities earnarked 'fof"f916 are the S€ftid.?is'ttrosie'fdi I9?5 siric'b' tird inCie'adJd';";p;il4-ty-trtt'.-" ''
Conmission and. endorsed W the Europea^n Parliaraent were not accepted. ty the Council ntren the 1!16 budget r*as d.iscussed.. As regards ekirdned.-nillc  posd.er,
however, the Connission  hae proposed. that in acld.iiion to the nornal p"ogr"r-"
financed from fr.rnd.s availabLe und.er food aid. appropriation, the Conrmrpi.ty
should. finarrce within the franeworl< of measures to be taken in agriculture a supplenentary  prograrrune of 2oorooo t,  includ.ing 1lorooo t  to be financed. in 1975.
Reguests for aid in the fonn of slcinriied.-rnilk powder received. bnr the cornmr:nity from 34 corrntries or organizations  (y9rfa fooi foograrnme,  Red Cross, UNICEF,
[NRI{A) arnowrt at present to near\r 2OOTOOO t.
Everr if  aid. were conoentrated on the nost needy countries, the progragme rnade-possible by available buclgetary resources would be too linitecl to meet tle $9velopi-ng countriesr 
""quir"o,"i.ts. This is particularly true in the case of skir0ned,-r'lilk povlder since the Conrnunity is vi.rtuatly the sole supplier of food aid in the form of this prod.uct
The r'1r:esb made to the Commrzrity comprise  I
(l)  requeet for normal aid, involrring free d.istribution of the prod.uct to certain sections of th-e popuration, or the sale of the prod.uct (wittr or without processing), the proceed.s ieing intended. to finance development projects;
(ii)  request for emergency  aid for the purpose of feed.ing peopre nho are victir:rs of natural disasters or events having-a serious impact on tt"  situation in the corurtries concerned.
Frorn the total of 55rooo t available under the I)16 progra:irne, the Conroission proposeg to allocate 2arloo t  d.irectly to the ""qo""iitt 
cor.uriries an62lrJOO t to organizations,  and to set aside a reserve of 4r5OO t;
of tlre direct aid 81 /" wouLd. be allocated. to the most neecly cormtries in asia, Mrica and latin America, the requests for norraal aid having been studiecl on the basis of three criteria: seriou" nutritional need. for ni'rFrannr:ar per capite
1T":"" berow f  3T, precariousness  of the external finarrces situation. A substan- tial  proportion (>r/") ot this direct aid is intencled. for free distribution anong the people..9
-  L-
The cost of this  progratnme,  r"rhich also covers certain transport and. d.istribution
costs, is estiraated. at approximately  36 million u.a.
Bactgo_qf{
-  The proposals concerninE butteroil relate to  45,000 t  to be apportioned  between
direct aid (191960 f)  *rd international organizations (21rJ0O t  :  tlFPr UNICET"
UIiRldA, Red. Cross)r,,r,,rith",  a,,re,serve for eraergencies.  Cost of the prog"alnme  I
approxinately 6! million u.a"
-  Tbe pfEp-seUlq  co.Ilc.glryLrrg,ce.di,al'g.r:e1ate' to',a,Oomnu:rity  progranrse proper 'amolxxE}'[i-"T 7rrentecL  ty bilateral  measuresr within the
- ".-.1,inr.t"e.sf, the -overal1 comnitment of "1r287r0@ 1, entered, into byr the .  ':
.,Qqurfaunily,and.  the l'lember States) the cost of r+hich is  estimated a!'sveund.
'  ll'millioii  u.a. (see P-69r Novernber L915) "  ' : , 
I
I
iitqq-tiqggs--rikbl-u- for foocl ai{ ur-rc1er lhe L975 budge'i *,ourrt to em.e  i
l nillion  u.a"  : 
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!a Cormnis.sr.on a' anr6t6 l-e 18 fdvrrier une communication  au OonseiL'concernant 
i
Lr6tablissemen!.du  programme'd,taid.e  alimentaire en lait': 6cr6m6 pn poud.re po'r
\?76., cette,communica.tion'fait':,suite l,'ceiles dont a d6ja 6t6 saisi re:conseirl
en novembf 1975 por:r le butteroil dlfune part, les c6r6aies d.tautre'part'(voirr
note P-6!).
Rappelons que pour Itensemble de ces prod.uitb,  1es quantit6s p"Arrous popr ]9?d
sont les m6mes que..Po.tF. .I9.7.5t le..Conseil nfayagrt..pas  accept6r. Iors de la dis-
cussi'cjn du bud,get 't9i76r' 1es augmentations propos6es par li  commission et par 1e Parlement europ6en. Toutefois, en ce qui concerne le poudre de lait, la Conrnission a propos6 qutoutre le  programme  normal fj-nanc6 sur 1es cr6d.iis
d-isponibles,au titre  de ltaid.e alimentaire, la  Cornmirnaut6 fina^r:ce d.ans 1e cadre
d'es mesures 6, prend.re sur le plan agricole, un prog"alnme suppl-6mentaire  de
20O.O0O tonnes, dont 1lO.00O tonnes A. financer en L976.
Les d.enand.es d.taid.es en poud.re d.e lait  ad.ress6es i  la Commr:nautd et provenant " 
9:L1,Pay=-ou organisnes (Progranme alinentaire mondial, Croix no"g., IINICEF.', tfRM)totalisent actuellement prds d,e 2OO.OOO  tonnes.
M6ne en concentrarrt l taid.e sr:r les pays les plus n6cessiteux,  1e programme
autoris6 par les moyens bud.g6taires  d.isponibles ne permet pas de donner
anrx P.V.Do llrl€ r6ponse a.d.apt6e i. leurs besoins. Cette constatation  vaut
ftautant plus pour Ia poud.re d.e laitr  {ue 1a Conmunaut6 est'pratiquement Ie seuL fournisseur draide alimentaire en ce prod.rrit.
I.es d.emand.es ad.ressdes A. la  Communaut6  sont :
'  soit d'es d-emand.es d.raide norrnale, comportant d.istribution grat.uite d.u prod.uit
i  certains groupes d.e populatJ-oni ou bietr vente d.u prod.uit-(avec o., 
"".i." transsorrnatlon),  les fonds de contrepartie 6tant iLestinds au financement
de projet de d.6veloppement;
. soit des demand.es d.raid.e dturgence ayalrt pour objectif ltalinentation d.e "populatlons victimes d.e catastrophes naturelles ou d t6v6nements  ayant d.es
rdpercussions  importantes sur la situation d.es pays concern6s.
sur le totar cl.55.ooo tonnes d.isponibles  au titre  d.u progranune 1976, la
Commission propose d.taffecter  2-2$Ao tonnes d.irectement  ar;x pays demand-eurs ei 2l.Joo tonnes alDi institutions,  et de pr6voir une rdserve aL 4.500 tonnes.
Les aid.es d-irectes sont affect6es pour Bl f" uro pays les plus n6cessiteux
d-fAsie, d.fAfri-que et d-rAm6rique latine,  lranalyse d.es d.ema.nd.es d,taid.e normale
aya:lt 6t6 faite  sur la base d.e trois  critdres : besoin nutritionhel imrrnr.tan+
tration necess].'DeuKRappel
'  ,'  .ri  .  '.  .
I'eP eryeositiqns=gpngg-Uqqg!  .1-e-,b:rtt-ero-il.portent  sur 45.ooo tonnes A. r€partir entre des aide,s directesri(,I9.9-E0  . Tohnbb), des organisnes interrnationaux (zt.5oo torrnes : pAru-wrcrr-tnrnm.-c=oi"  fil"e"), ;  ;;;";;;;  pour 1es situations d.rurgence. Le cofft d.u programme i environ 69 MUc.
-2*
"1.1a1, xlvenu par t6te inf6rier:r a 3oo dollars pa;r an'  pr6carit6 cl.e la situation d.es finances extdrier:res. Ces aid.es d.irectes iront aestindes pour
ure part importante (55/") i, la d.istribution gratuite alrc populations.
Le cofi't cle ce prograrnmer eui comporte dgalement Ia prise en charge de certains frais de transport et d.e d.istribution est estin6 b environ 35 rniliions d tUCj
- "SruJg!q,1+l?PF--"-q3 -L"-q..g  portent sur une action comnu:rautaire ,proprerdent d.ite ae 797.500-t-onnesT;ompl6t6e  par Les aetions rbilatdraLdsi i  i
concurinenqe de lte=gag"men!,glopq.r'ae t.e8J.ooo torores souscr.it pa.t la
Cotrmunar.ltd et ses {ats  membres)dont le cofit est estim6 b environirpf,,rnil}iohs
dttt0 (voir note'P-69'- novembr"'lgiS)l- '
-b- *t_qt-ql-.{e_s, qq6_d 1t s d.i sponible s pour
,  r-  -l- lfai{e  alimentai{e  au titre  du budget
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